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Международная  торговля  связывает  национальные  экономики  в  единую  
систему  мирового  рынка. Субъектами  международной  торговли  выступают  все  
государства  мира. Кроме  того,  в  современных условиях усиление 
интернационализации производственной сферы мировой экономики выдвигает в 
качестве одного из важнейших субъектов международной торговли транснациональные 
и многонациональные компании (ТНК и МНК). Существенные сдвиги произошли в 
структуре мировой торговли: увеличилась доля готовых изделий и сократился 
удельный вес продовольствия и сырья, кроме топлива. 
К 2011 году на мировых товарных рынках сложилась ситуация, 
способствовавшая улучшению условий международной торговли Российской 
Федерации с другими странами. Данные о внешней торговле России за период 2000-
2011г.г. представлены в таблице 2. 
Таблица2- Внешняя торговля России за период 2000-2011 г.г.(млн.долл.США) [2,c.59]. 
Составляющая 2000г. 2007г. 2011г. 
2012 
г.прогноз 
Товарооборот 
Экспорт 
Импорт 
7081 
57419 
38600 
13140 
60148 
43124 
15431 
71020 
51012 
16220 
73145 
54012 
 
Как видно из данной таблицы, значения экспорта и импорта, а следовательно и 
показатели товарооборота стран мира за 2000 по 2011 года увеличились более чем в два 
раза. Рост импорта обеспечивался преимущественно за счет увеличения физических 
объемов ввоза. 
Удельный вес стран "семерки" во внешней торговле России и доля России во 
внешней торговле этих стран приведены в таблице 4. 
Таблица 4-Удельный вес стран "семерки" во внешней торговле России и доля России во 
внешней торговле этих стран в 2011 г. (в %) 
Наименование 
страны 
Доля стран в 
экспорте в РФ 
Доля стран в 
импорте из РФ 
Доля РФ в 
экспорте стран 
Доля РФ в 
импорте из 
стран 
США 5,0 4,6 0,4 0,8 
Япония 2,1 5,6 0,5 1,2 
Германия 8,0 15,3 2,0 2,8 
Франция 2,5 4,5 0,9 1,9 
Великобритания 3,4 3,0 0,8 1,4 
Италия 6,2 4,6 1,8 3,4 
Канада 0,3 0,4 0,06 0,007 
Данные  таблицы  показывают какую долю занимают зарубежные страны во 
внешней торговле России. Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в экспорте 
РФ занимает Германия-8% и  в импорте тоже-15,3. 
 Россия играет важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира. Валовая 
потенциальная ценность разведанных и предварительно оцененных запасов составляет 
28,6 трлн. долл. Прогнозный потенциал оценивается в 140 трлн. долл. Из недр России 
извлекается 10% нефти, 30% - газа, 10% - каменного угля, 14% - товарной железной 
руды, 15% – цветных и редких металлов от всего объема полезных ископаемых 
добываемых мировым сообществом. 
На долю России приходится примерно 85% нефти, 84% - газового конденсата и 
газа, 70% - угля, 66% - железной руды, 53% - меди, 95% - никеля, 70% - бокситов от 
запасов СНГ. В России на душу населения приходится 5 га леса. Доля природно-
сырьевого капитала составляет около 25-30% национального богатства, однако от 30 до 
60% балансовых запасов нерентабельны. 
Россия - один из крупнейших в мире обладателей энергоресурсов. Несмотря на 
катастрофический спад в экономике, она сохраняет важное геостратегическое 
положение на мировом рынке энергоносителей. В топливно-энергетическом комплексе 
стоимостный объем экспорта топливно-энергетических ресурсов по сравнению с 2010 
г. увеличился на 44,1 % при росте физического объема на 3 %. В целом на экспорт было 
направлено 50,9 млн. тонн нефтепродуктов, или на 11,4 % больше, чем в 2010 г. 
По оценкам международных экономических организаций, Россия также имеет 
сильные конкурентные позиции в экспорте черной и цветной металлургии, лесной и 
оборонной промышленности, машинной промышленности (4,8 % экспорта – 2011 г.), 
химической промышленности (5,6 % экспорта России в 2011 г.). 
В импорте основной статьей продолжают оставаться машины, оборудование и 
средства транспорта (46 %), продовольствие и сельхозсырье (17 %), продукция 
химической промышленности (17 %, 3-е место), текстиль и обувь (4 %). Несколько 
улучшились позиции России в международной торговле. В настоящее время доля 
России в мировом экспорте товаров составляет 1,8 %. В основе этого улучшения 
позиций страны в мировом экспорте лежит происшедшее в эти годы улучшение для 
России условий торговли, связанное с ростом цен на нефть и другие топливно-
энергетические ресурсы. В мировом импорте товаров доля России в 2010 г. составляла 
0,9 % (23-е место). В 2010 г. доля торговли России со странами Центральной и 
Восточной Европы в общем товарообороте составляла 13 %. 
По внешнеторговому обороту Россия занимает 20-е место в мире (это примерно 
уровень Норвегии). Доля ВВП России в мировом хозяйстве в 10 раз меньше, чем США, 
и в 5 раз меньше Китая, сопоставима с Южной Кореей, Турцией и Ираном. По общему 
объему ВВП Россия занимает 15 место в мире. По запасам ядерного оружия Россия 
занимает 1 место в мире (55%). Военные расходы в стране почти в 16 раз меньше, чем в 
США, и почти в 4 раза меньше, чем в Китае. В последние годы данные международных 
рейтингов свидетельствуют о наметившемся росте международной 
конкурентоспособности товаров России. Так, уже Россия вошла в число десяти 
наиболее динамично развивающихся стран, заняв: 1-е место по темпам роста 
общественной производительности труда и снижения задолженности федерального 
бюджета; 2-е место - среди 30 ведущих стран экспортеров по темпам роста экспорта; 4-
е место – по темпам роста ВВП в расчете на душу населения и валовых внутренних 
инвестиций. 
Сфера внешней торговли дает огромные возможности для становления и 
развития экономики, формирования бюджета страны, поддержания благосостояния 
народа. 
В целом динамика внешней торговли положительная. Наблюдается рост 
внешнего товарооборота. Но при более внимательном рассмотрении можно найти и 
отрицательные стороны этого роста: 
– экспорт растёт не за счёт увеличения объёма наукоемких товаров в структуре 
экспорта, а за счёт увеличения доли сырьевой продукции в нём; 
– основную часть импорта России составляет машины, оборудование и 
транспортные средства. 
Таким образом, происходящие во внешнеэкономическом комплексе России 
преобразования коренным образом меняют и облик российской экономики. Значение 
этих перемен важно с точки зрения их воздействия на взаимоотношения Российской 
Федерации с Европейским союзом, США, странами Центральной и Восточной Европы, 
а в конечном итоге - и на всю систему международных экономических отношений. 
Что касается темпов роста мировой торговли, то можно констатировать: 
устойчивые опережающие темпы роста мирового товарооборота являются 
показателями новых качественных признаков международной торговли, связанных с 
увеличением ёмкости мировых рынков. Характерными стали и опережающие, 
достаточно высокие темпы расширения торговли готовыми промышленными 
изделиями, а в них -машинами и оборудованием, ещё более высокие темпы роста 
торговли продукцией средств связи, электро- и электронной техникой, компьютерами и 
т. п. ещё быстрее расширяется объём торговли комплектующими, узлами и агрегатами, 
поставляемыми в порядке производственной кооперации в рамках ТНК.  
По оценкам экспортёров ВТО, мировой товарооборот вырос в 2010 году на 15%, 
что является одним из самых высоких показателей за последние годы. И это не смотря 
на то, что в начале 2000-х годов, рост объёмов мировой торговли начал несколько 
сокращаться. 
В товарном обмене мировой внешней торговли вырисовывается очевидная 
тенденция роста доли готовых изделий, на которые приходится более 70% мировой 
торговли. Оставшаяся доля делится приблизительно поровну между 
сельскохозяйственным экспортом и добывающими отраслями. Для сравнения можно 
сказать, что в середине прошедшего столетия на долю сырья приходилось около двух 
третей, и только одна треть - на готовые изделия. Услуги составляют в настоящее время 
почти четверть международного торгового обмена. Именно поэтому сейчас в разных 
исследованиях уделяется особое влияние росту мировой торговли услугами.  
Уменьшение доли сырья в международной торговле объясняется тремя 
основными причинами: расширением производства синтетических материалов на базе 
развития химической промышленности, большим использованием ресурсов 
отечественного сырья и переходом на ресурсосберегающие технологии. В то же время 
резко возросла торговля минеральным топливом – нефтью, природным газом как 
следствие развития химической промышленности и изменений в структуре топливно-
энергетического баланса 
Если раньше в международном товарообмене преобладали сырьевые товары и 
конечная продукция, то в современных условиях значение приобретает обмен 
полуфабрикатами, промежуточными формами изделий, отдельными частями конечного 
продукта. Возникновение мощного производственного аппарата ТНК за рубежом, 
налаживание между отдельными международными звеньями технологических цепочек 
устойчивых кооперационных связей привели к тому, что уже около 1/3 всего импорта и 
до 3/5 торговли машинами и оборудованием приходится на промежуточную 
продукцию.  
Причиной этого явления можно назвать рост специализации в условиях научно-
технической революции. Монополии стремятся снижать удельные издержки 
производства путём повышения минимальных и оптимальных размеров предприятий, 
добиваясь экономии на крупномасштабном серийном производстве при широком 
использовании экспорта, поскольку объемы внутреннего рынка не дают возможности 
существенного роста производства. По данным исследований, с удвоением серийного 
производства, издержки на единицу продукции снижаются на 8-10%[5,c.223]. 
При уменьшении экспорта некоторых традиционных услуг быстро развивается 
экспорт услуг, связанных с применением научно-технических достижений, с 
внедрением вычислительной техники, консультационных, торгово-посреднических и 
технических услуг, ноу-хау, услуг в области связи, услуг банков, страховых агентств .  
Анализ направлений торговли позволяет выявить, что опережающими темпами 
растёт взаимная торговля промышленно развитых стран, на которые приходится почти 
60% мирового экспорта. В свою очередь развивающиеся страны вывозят в 
индустриальные страны около 70% своих экспортных товаров. Что же касается 
участников торговли, то усиливается тенденция вытеснения с мирового рынка средних 
и мелких экспортёров и импортёров. Внешнеторговые связи концентрируются в рамках 
монополистических объединений.  
Наиболее крупные изменения, происходящие в последние десятилетия в 
товарной структуре международной торговли — это сокращение доли сырьевых 
товаров при возрастании доли готовых изделий. Эти изменения обусловлены развитием 
производительных сил, уровнем международного разделения труда и сдвигами в 
структуре капиталистической экономики, вызванными в решающей степени НТР. 
Сокращение импорта энергоносителей и сырья привело к снижению доли торговли 
развитых стран с третьими странами. В то же время неуклонно возрастает экспорт по 
статье "машины и транспортные средства" - с одной стороны, за счет внутреннего 
обмена между развитыми странами, а с другой - происходит рост их экспорта в 
развивающиеся страны. Резко возрос и импорт машин и транспортных средств. Из 
сравнения товарной структуры экспорта и импорта стран высокоразвитого рыночного 
хозяйства очевидна более высокая доля экспорта готовой продукции по сравнению с ее 
импортом, более высокий удельный вес импорта топлива, примерно равная доля 
импорта и экспорта сырья, почти одинаковая доля продовольственных товаров и 
сельскохозяйственных продуктов, удельный вес которых в дальнейшем вряд ли будет 
уменьшаться - по-видимому, он достиг возможного "порога" падения. Наиболее 
быстрыми темпами развиваются экспорт и импорт топлива. На втором месте — 
готовые изделия, за которыми следуют продовольственные товары, 
сельскохозяйственная продукция и, наконец, промышленное сырье[4,c.58].  
Основной тенденцией современного  этапа развития международной торговли  
является  увеличение удельного веса продукции  обрабатывающей  промышленности  и  
сокращение  доли  сырьевых  товаров.  Среди  важнейших структурных сдвигов в 
международной торговли следует отметить также снижение  удельного веса 
продовольствия. В основе этой тенденции лежат относительно медленный рост 
сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленным и падение доли 
аграрного сектора в ВВП во всех группах стран.  
Таким  образом,  мировой  рынок  товаров  на  современном  этапе  значительно  
диверсифицирован,  а товарный  ассортимент  внешнеторгового  оборота  чрезвычайно  
широк. 
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